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Prontuario de ta Prensa Provincial 
A9í€01tA , de San Feliu de Guixols. 
N." 657: S«n Feliu de Guíxols en la Guerra de la líidepetidencia, por Luis Esteva. — Variaclones 
sobre Maragall, por Tomàs Roig y Llop. M." 659: Caniel de Arie: Han Feliu visto por iiuestros pintores, 
por J. P. F. — La Porta Ferrada en el primer plano de la actutdidad, por Luis Esteva. N." (cxti-aordinario de 
Navidad): Evocación de Maragall, por Tomàs Roig y Llop. — L'any en dotze imatges; Època, esencia y 
apariencia de la obra de Velàzquez, por L. D. Andrailx. N." 663: El pessebre vivent de la Vall d'Aro, por 
J. Mas Dalmau. 
CA1V14.ÍÓ, de Figueras. 
N." 83: La ciudad de Figueras y el Tratado de los Pirincos, por Josü Sanabrc. — Cuitaràs Prelnstóri-
cas en la ciieva Reclaii-Viver de Serinà. por iVlarla Coi'tjminas. — Los Maranges de La Escala, por Luis 
Albert. N." 84: (extraordinària dedicado a Maragall) Maragall vivo, por Oclavio Sallor. — La prosa castella-
na de Juan Maragall, por F. Garrido Pallardó. — Juan Maragall y las tierras gerundenses, pov Joaquín Pia 
Cargol. — Maragall, el Ampurdün y la sardana, por Luis Albcil. 
EL R I P O L L È S , de RipoM. 
N." 179: El arte tèxtil, una íradición del ripollús. — Refugis de nnnUaiiya en et Ripollès, por Mun-
tanyenc. N." 181: Jnformación sobre la adjudicación de las «Las Placas Tonids Raguer 1960». N." 182: La 
tradició)} melahírgica del Ripollès, por E. Gràcils del Archivo Musco. — Bosch y Jover y su ripollesismo, 
por Busquets Molas. — El Club E.xcursionisia Pirenaico. N." 18.5: Repoblación piscícola en Ripoll, poi" Juan 
Capdevila Masó. 
L l I Z Y < j r Í A , de Cassd de la Selva. 
N." 176: Patrimonio municipal histórico, por Miguel Juanola Bencl. N." 177 (extraordinària): Ya esta 
el pobre en su lugar, por Miguel Juanola Benet. 
.niNEÓ\, de Olof 
N." 266: En inetnoria de Don Pedró L·lasas Badia, por Miguel Juanola Benel. N." 270: Ninou, aguinal-
do de Atio Nuevo, por M. LI. N." 269 (extraordinària de Navidad): Consideraciones sobre el pesebrisnw 
olotense. por J. M. Garrul. N." 272: El deporle olotense en 1960. 
U E C I Í L L , de Blanes. 
N." 61: Palamós en el recuerdo, por Rafael Vlnas Parcs. 
N." extraordinario: Recordant a Francesc Falguera, por Luis Bonet Garí. — Franciscà Falguera: ar-
quiíecto virtuosa y hlandense de corazón, por Agustín Andieu Alum, Pbro. — El Mitsea de la Vila de Bla-
nes, por Juan Pons Ribas, Pbro. 
M.-' A. S. 
SÍNTESIS 
^ LUZ Y G U I A 
Se publica en Cassà de la Selva como portavoz tic his Jiivcniudcs de A. C. En su origen fue un modesto 
perlódico mural en el Centro de las nmncionadas juvcjiludcs, bajo la dirccción de su fundador cl Rovcrcndo 
don Gumersindo Vilagràn. Con oran csfucrzo y afan de .supcración, el pcnódico mural se convirtió en algo 
que pudo propagarse mejor : unas hojas impresas en ciclostyl que aparecleron en junio de 1944, en las ciialcs 
se ampliaba, notabiemenle, el contenido del primilívo perlódico mural . En esta niicva modalidad tuvo por di-
rector al inteligentc cassancnse don José M.' Vidal, A par t i r del número 6 aparcciú en lelras de moldc y se con-
virtió, tormalmenle, en perlódico mensual aun a costa de grandcs dificultades. El número 8 con motivo de las 
fïestas de Navidad, tuvo caràcter extraordinario bajo el lema: <(Ni un pccho cassanciioe con rcncorcs. Ni una 
mesa sin la alegria de la Navidad». 
En sus comlenzos se publicaban 300 ejemplares que han alcan/ado hoy cl número de 800, habicndo apa-
recido, al aíio de' su fundaclón, un extraordinario de 40 pagínas con la colaboración de plumas tan lluslres como 
la de Peman, Pérez de Olaguer, Miguel Melendres, etc. 
Actualmente tiene, como colaboradores a Mossèn Àngel Caldas, Marllriiín Llosas, Miguel Juanola Benet, 
Juan Butanch, Joaquín Gelabertó y al muy Ilírc. Dr. don Narciso Tibau, coniando, asimismo, con un eficlenlc 
cuerpo de redact^ón bajo la dlrección y censura del seüor cura píirroco. 
Las secciones habitualcs niiis importantes son : Edi tor ia l ; Nuestro pequcno mundo; Miscelaiiea científica; 
Reportajes histórlcos de Cassà de la Selva, etc. 
Como colaboradores gríSficos han pasado por sus pàginas: Jesús Por las ; Carbonell; Jidio Rosa; J. Ma-
ricges; Ramon Prior, etc. 
Luz y Guia eíi una publlcaclón muy digna que heu ra a la huluslriusa villa de Cassà. 
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